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ا = tidak dilambangkan   ض  = dl 
ب = b     ط    = th 
ت = t     ظ    = dh 
ث = ts     ع    = ’ (koma menghadap ke atas) 
ج = j     غ    = gh 
ح = h     ؼ   = f 
خ = kh    ؽ   = q 
د = d     ؾ   = k 
ذ = dz     ؿ    = l 
ر = r     ـ    = m 
ز = z     ف   = n 
س = s    ك   = w 
ش = sy     ق   = h 
ص = sh     ي  = y 
Hamzah ( ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila teletak di 
awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak 
di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas („). Untuk 
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Syari‟ah Universitas Islam Negeri Malang, 2011), 56-58. 
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B. Vokal, Panjang dan Diftong 
Tulisan latin vokal fathah ditulid dengan “a”, kasrah dengan “i”, 
dlommah dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan 
cara berikut: 
vokal (a) panjang= â  misalnya ؿاق menjadi qâla 
vokal (i) panjang= Î  misalnya ليق menjadi qÎla 
vokal (u) panjang= û  misalnya  كدف  menjadi dûna 
Khusus untuk ya‟ nisbah, maka tidak boleh digantikan dengan “Î”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambakan ya‟ nisbat di 
akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. 
C. Ta’ Marbuthah  (ة) 
Ta’Marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-
tengah kalimat. Namun, apabila Ta’Marbuthah (ة) berada diakhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya ةسردملل ةلسرلا menjadi al-
risalat li al-mudarrisah. Ta’Marbuthah (ة) apabila berada ditengah-tengah kalimat 
yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditrasliteasikan dengan 





D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah 
Kata sandang berupa “al” ) ؿا ( ditulis dengan huruf kecil, kecuali 
terletak pada awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di 
tengahtengah kalimat disandakan (idhafah), maka dihilangkan. 
E. Nama dan Kata Arab Ter-Indonesia 
Pada pinsipnya kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan 
menggunakan sistem transliterasi. Namun, apabila kata tersebut merupakan nama 
Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka 
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Kata Kunci: Akad Tabarru’, Asuransi Syariah 
 
Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong 
diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/ atau 
tabarru’ yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu 
melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam asuransi 
syariah terdapat dua akad yang menjadi dasar dari asuransi syariah, yaitu akad 
tijarah dan akad tabarru’. Akad tabarru’ adalah semua bentuk akad yang 
dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong dengan mengharap 
pahala dari Allah SWT. Dana tabarru’ yang sudah dikembalikan tidak boleh 
diambil kembali, sedangkan secara praktek peserta merupakan pihak yang berhak 
menerima dana tabarru’. Penelitian ini dilakukan pada Takaful Indonesia cabang 
Malang untuk mengetahui pelaksanaan akad tabarru’ dengan menggunakan fatwa 
Dewan Syariah Nasional No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang Tabarru’ Pada 
Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah sebagai alat untuk menganalisis. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data 
yang dikumpulkan merupakan data primer dan sekunder dengan menggunakan 
metode pengumpulan data wawancara serta dokumentasi. Metode analisis data 
yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis data deskriptif 
sehingga penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad 
tabarru’  yang terdapat di Takaful Indonesia Cabang Malang. 
Dari hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan akad tabarru’ pada 
Takaful Indonesia sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Akad 
Tabarru’ pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Namun, terdapat 
kesenjangan mengenai akad tabarru’ antara teori dengan realita yang terdapat 
pada Takaful Indonesia, yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana 
kontribusi (dana tabarru’ dan ujrah) yang telah diberikan ketika perjanjian 
diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis. Seharusnya 
tidak boleh ada pengembalian karena dana kontribusi yang diberikan oleh peserta 
mengandung dana tabarru’ yang dipersamakan dengan hibah. Hibah yang telah 
diberikan haram untuk diambil kembali karena sifatnya adalah tolong-menolong 
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Keywords: Tabarru’ Agreement, Islamic Insurance 
 
Islamic Insurance is a mutual effort to protect and mutual help among a number of 
the person / party through investment in assets and / or tabarru’ which gives 
pattern of return to a particular risk through the contract (engagement) in 
accordance with Islamic principles. In Islamic insurance, there are two covenant is 
the basis of Islamic insurance, the tijarah agreement and the tabarru’ agreement. 
Tabarru’ agreement are every forms of agreement that carried out with the aim of 
kindness and mutual help with expect Allah SWT. Tabarru’ fund which has been 
restored should not be taken back, while the practice of the participants is a party 
entitled to receive tabarru’ funds. The research was conducted on Takaful 
Indonesia Malang branch to find out the implementation of the agreement 
tabarru’ by using the Sharia National Council of Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 
about Tabarru’ In Islamic Insurance and Islamic Reinsurance as a tool to analyze. 
 
The method used in this study is qualitative research. The data collected are the 
primary data and secondary data collection using interviews and documentation. 
Data analysis methods used in this research is descriptive method of data analysis 
that this study aims to describe the execution of the contract tabarru’ contained in 
the Takaful Indonesia Malang branch. 
 
From the results of the study, obtained the result that the execution of the tabarru’ 
agreement in Takaful Indonesia accordance with the Sharia National Council of 
Fatwa about tabarru’ agreement on Insurance and Reinsurance Islamic Sharia. 
However, there is a gap of tabarru contract 'between theory and reality contained 
in the Takaful Indonesia, namely the existence of a refund system contributions 
(funds tabarru' and ujrah) that have been given when it unilaterally terminated the 
agreement by the participants before the period of the agreement runs out. Should 
not be any refund due to funding contributions made by participants contained 
tabarru funds' grant equivalent. The grant was awarded forbidden to be taken back 





). دراسات في فرع التكافل مالانغ اندونيسيا(التكافل التبرع تنفيذ اتفاقيةال. 2102 من عام. ، ديويفيداينتى
الجامعة الحكميةالإسلامية مولانا الدولة الإسلامية من . قسم القانون التجاري الشريعة. البحث
 الحاج محمدطريقادين الداجسبير  الدشرف. ابراىيممالك،مالانج
 ، تكافلالتبرعالعقاد: الرئيسيةكلمات 
حزب من خلال الاستثمار في / التكافل ىو جهد مشتًك لحماية والدساعدة الدتبادلة بين عدد من الشخص 
وفقا ) الاشتباك(التي تعطي نمط من العودة إلى خطر على وجو الخصوص من خلال العقد التبرعأو / الأصول و 
 التجارة في التأمين الإسلامي، وىناك اثنان العهد ىو أساس التأمين الإسلامي، عقد. باد  الشريعة الإسلاميةلد
ىي وتنفذ جميع أشكال عقد خارج بهدف العطف والدساعدة الدتبادلة مع توقع الله التبرع عقد .التبرع وعقد
لا ينبغي أن استعيد يؤخذ مرة أخرى، في حين أن الدمارسة العملية  التبرع الصندوق الذي .سبحانو وتعالى
وقد أجري البحث على فرع التكافل مالانغ . لتبرعللمشاركين ىو الطرف الذي يحق لو الحصول على أموالا
-NSD/35.oNباستخدام الفتوى والمجلس الوطني للشريعة التبرعاندونيسيا للوقوف على تنفيذ اتفاق
 .في الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين مع الشريعة الإسلامية باعتبارىا أداة لتحليل لتبرعلاحو 6002/III/IUM
البيانات التي تم جمعها ىي البيانات الأولية والثانوية . الطريقة الدستخدمة في ىذه الدراسة ىو البحث النوعيو 
ستخدمة في ىذا البحث ىو الدنهج الوصفي طرق تحليل البيانات الد. لجمع البيانات باستخدام الدقابلات والوثائق
 .الواردة في فرع التكافل مالانغ اندونيسياالتبرع  لتحليل البيانات أن ىذه الدراسة تهدف إلى وصف تنفيذعقد
وفقا لفتوى التكافل اندونيسيا  التبرعمن نتائج ىذه الدراسة، التي تم الحصول عليها نتيجة لذلك على تنفيذعقد ف
ومع ذلك، ىناك فجوة من . للتأمين وإعادة التأمين الشريعة الإسلاميةلتبرعالوطني العقاد لمجلس الشريعة 
بين النظرية والواقع الواردة في اندونيسيا التكافل، وهما وجود مساهمات نظام استًداد التبرععقد
 قبل فتًة الاتفاق أعطيت أنو عندما أنهيت من جانب واحد على الاتفاق من قبل الدشاركين) وعجرةالتبرعصناديق(
. منحةلتبرعلا ينبغي أن يكون أي رد نظرا لدساهمات التمويل التي قدمها الدشاركون الواردة يعادل أموالا. تنفد
حصل على منحة ممنوع أن تؤخذ مرة أخرى لأنو ىو الدساعدة الدتبادلة أن نتوقع من دواعي سروري ان الله سبحانو 
 .وتعالى
 
 
 
 
 
